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Die wiederentdeckte Sonate 
für Violoncello und Klavier 
von Friedrich Schneider 
(1786 - 1853)
Der Komponist und seine beson-
dere Beziehung zu Leipzig. 
Vortrag 
Violoncello: 
Dr. Gernot M. Grohs
Klavier: Prof. Ulrich Urban 
6. Juni, 19.00 Uhr 
Stadtbibliothek Leipzig
Kunst verlegen – Rudolf Mayer
und seine Künstlerfreunde 
Aus der Schenkung Annaliese
und Rudolf Mayer
Ausstellungseröffnung





vom 20. Juni 
bis 13. September 2008, 
Montag bis Sonnabend 
10.00 - 17.00 Uhr
Extreme Gelehrte
Lesung zur Ausstellung „Jöchers
60 0000 - Ein Mann. Eine Missi-
on. Ein Lexikon“ 
mit anschließender Führung
19. Juni, 18 Uhr 
Universitätsbibliothek Leipzig
Das Lächeln kehrt zurück 
Ehrenlesung zum 65. Geburtstag
der Schriftstellerin Roswitha
Geppert. Gemeinschaftsveran-
staltung mit dem Verband deut-
scher Schriftsteller und dem
BuchVerlag für die Frau 
25. Juni, 19.30 Uhr
Stadtbibliothek Leipzig
Das sächsische Meer
Lesung zu Ehren Wolfgang Hil-
bigs 
Mit Dr. Christel Hartinger, Ralph
Grüneberger, Peter Gosse u.a. 
26. Juni, 19.30 Uhr
Stadtbibliothek Leipzig
Lange Nacht der Wissenschaf-
ten in der Bibliotheca Albertina




und Verleihung der Hochschul-
medaille der WHZ




China in Leipzig - seltene
Stücke aus der Universitätsbi-
bliothek Leipzig
Eröffnung der Sinica-Ausstellung
1. Juli, 18 Uhr ,
Konfuzius-Institut Leipzig e.V.
Lange Nacht der Wissenschaf-
ten in der SLUB




Ein Garten im Ärmel – 
Islamische Buchkultur
Ausstellungseröffnung
10. Juli, 18 Uhr 
Universitätsbibliothek Leipzig 
Ausstellung vom 11. Juli 
bis 27. September 2008
Montag - Freitag 10 - 20 Uhr,
Samstag 12 - 16 Uhr, 
Sonn- und feiertags geschlossen
Zur Ausstellung erscheint ein
Katalog.
Boris Liebrenz: Aufklärung 
und fremde Sprachen 
Orientalisten in Leipzig im 18.
Jahrhundert, 
Vortrag und Buchvorstellung
24. Juli, 18 Uhr
Universitätsbibliothek Leipzig 
BIFOSA:  Bibliothekarische Fortbildung in Sachsen
Elektronische Schätze der UB Chemnitz / IEEE & ACM
04.06.2008, 17:15–18:15 Uhr
Schulungsraum der Zentralbibliothek, Universitätsbibliothek Chemnitz
EBSCO - Datenbankkurs
10.06.2008, 14:30-ca.16:00 Uhr
Agricola-Saal, Universitätsbibliothek der TU Bergakademie Freiberg, 
Weiterbildung des Datenbankanbieters EBSCO Publishing
Beratung der Facharbeitsgruppe Mittelstadtbibliotheken
18.06.2008, 09:30–14:00 Uhr
Sächsische Landesfachstelle für Bibliotheken Chemnitz
Elektronische Schätze der UB Chemnitz / Normen
02.07.2008, 17:15–18:15 Uhr
Schulungsraum der ZentralbibliothekUniversitätsbibliothek Chemnitz
Detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen und die
Gesamtübersicht über das Fortbildungsangebot in Sachsen erhalten Sie
unter www.bifosa.de
